
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同 岐阜 利 同 静岡 ﾄに|：
山陰線後藤駅前⑧運送店 多知見町豊岡町一一於ケレ陶器製造人対陶器荷造人 日本毛絲紡績株式会社 古河鉱業株式会社久根鉱山戸倉出張所久原鉱業株式会社青木事務所 大日本紡績株式会社高田工場柴田鉄エ所愛知新聞社配連部内天竜川通船営業水夫業者
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同 同 同 `同 同 同 同 同 同
同月廿九日 同月廿八日 同月廿七日 同月廿六日 同月廿四日 同月廿三日 同 同 同月廿二日
騒擾 治安警察法第十七条二項（脅迫） 脅迫 新聞紙法違反 脅迫 出版法違反 窃盗 脅迫 騒優 ● 
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一
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戦前における我国労働争議調停制度の機能と展開
二一○
（１）第十四議会の衆議院治瞥法及行政執行法案の特別審査会（明一一一十三・一一。十六）において政府委員有松英義は「此
ノ治警法ノ即チ第十七条〈労働契約ノ条項変更若クハ賃銀ヲ上ゲテ賛ヒタイト云う一一付同盟寵エヲ為スノ風が追奇盛ン
一一ナヅテ参ツタノデアリマス政府一一於キマシテハ労働者ノ共同団結シ若クハ賃銀ノ値上其他一一付キマシテノ同盟寵エヲ
『ナストイフコト〈労働者ノ権利卜認メテ居レノデアレ故一一法ヲ以テ此等ヲ余り束縛スレハ穏ナヲスト信ジープ居し」と述
（２）社会局の調査によると大正一一一年から十四年十月までの統計で総件数四三○、総人員四、八五五名中、十七条違反が一
一一一八件（九一二名）、右と他の法令違反が一三件（一一○八名）、右と騒擾罪併合が一件〈一一一四名）となっている（山中。
日本労働組合法案研究二三頁）。こ上には、大正十年までであるが年次別に詳細が示された轡保局の統計を掲げた。
（３）誘惑、煽動について当時のコメンターレによれば誘惑とは「主トシープ理性一一訴〈自由ナレ意思ノ決定ヲ迷失セシムレ
行為」であり、煽動とは「感情一一訴へ自由ナ脾意思ノ決定ヲ迷失セシムレ行為」であるとし、「単に罷業ヲ為サムコト
ヲ勧誘シヌハ協議スレカ如キ又演説会ヲ開キープ同盟罷業若クハ同盟解雇ノ必要ヲ論スレヵ如キハ」該当しないと説いて
いる。川村・有光「治安警察法論」（大正十二年七月刊）。けれどもこの区別を厳格につけることは至難に近いとと言う
判例は「他人ヲ煽動スルトキ〈同条一一号記載事項ノ結果ヲ発生セシム〈キコトヲ期待シテ煽動ノ行為ヲ行フノ調一一外
ナヲサルヲ以一プ右違反罪ノ構成一一ハ其期待ノ下一一煽動ノ行ハルヲ以テ足り必スシモ結果ノ発生ヲ主ダル目的トシ叉其目
的力煽動行為ノ主要ナレ動機タレコトヲ要七」ずとしている。（大正九年三月十日大審院）。いずれにしても右のような
解説が取締りの任にあたる下級警察官の判断基準として何物も与えていないことは明らかである。
べている。
い
る
。
川
村
。
有
光
豆
を
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
Ｐ 
治安警察法十七条にもとづく罷業の事実上の禁圧による官僚制絶対主義擁護の要請と、第一次世界大戦以降急速
に勃興してきた労働運動の進展、とりわけ労働争議の飛躍的増大という現実に対応して、労働運動をどのように見
直し、どのような対策をもってのぞむかということは、普選問題とともに、いわゆる大正デモクラートのひとしく
苦慮したところであった。治警法に代表される絶対主義の断圧政策がもはや時代錯誤の反動であることは、政府・
与党といえども知悉するところであった。すでに官憲による弾圧・阻止にもかかわらず、労働組合は相次いで結成
の途上にあったのであり、また結社の自由が憲法上保証されている手前、労働組合の結成については、余程の口実
をつけなければ、当局においても正面からこれを禁止することはできず、といって開明的な官僚が労働組合法をも
ってこれを積極的に法認しようとすれば枢密院、貴族院を中心とする保守政治家や資本家側の強硬な反対が予測さ
れるし、逆にかれらの要望する取締法としての組合法を登場させれば、労働者側の猛反撃を受けることは火を見る
、
、
、
、
より明らかであった。しかし為政者側が何にもまして苦慮した点は、治安対策とくに思想上の治安対策であった。
絶対主義体制は「国体の精華」をふりかざして武装するほどに、ますます外からの思想的侵透に対して弱体であ
ることを実証したし、デモクラシーという思想に対してさえどのように対処すべきか迷を続けるという状態であっ
、
、
▽
た。労働組合や労働争議を公認することによって生ずべき思想的結果については、組合法案をひっさげて政府に迫
った野党といえども全く自信をもたなかったのである。大正七年六月、政府が関係官吏の外、学識経験者を交えた
救済事業調査会なる諮問機関を内務省内に設置して、当面の労働政策について調査答申させたのは、このような苦
戦前における我国労働争議調停制度の機能と展開
一一一一１
三、治警法十七条の撤廃運動とその方向
「
労
働
組
合
は
之
を
自
然
の
発
達
に
委
す
る
こ
と
を
可
と
す
る
こ
と
「治安察警法第十七条第一項第二号は之を削除すべきこと、、
という決議をなした。この決議の意味は、「過激」思想の防壁としての労資協調のためには、従来の政府の弾圧政
策一本の立場から、労働組合の成長をまって、労使の団体交渉というルートを通すこと、しかし組合の成長発達に
ついてはこれを当分放任状態におき、特に法的保護の対象たらしめる必要はなく、また組合の発達を阻害している
治警法も最少限第十七条第一項二号の規定を削除することをもって足るということであった。
右のような微温的決議でもそのもつ意義は決して小さくなかった。大正八年の第四十一議会から同十三年の第四
十九議会に至るまでほとんど毎議会、野党はこれを手がかりとして治警法撤廃あるいは労働組合法制定要求を提
出し、政府はこれにおされて、ついに大正十四年にいたり、労働組合法・治警法撤廃に関する法案提出にふみきら
ざるを得なかったのは、たとえ野党のそれが多分に政治的ジニスチュアに過ぎなかったとはいえ、政府、与党も世
論の帰趨を無視してかかることができなかったことを示すものといえよう。以下には議会における治警法十七条撤
、
、
、
、
、
魔運動をめぐる野党各派の提案とこれをめぐる質疑の中から既成政党人のこれらの問題の把握のし方を追求してみ
年に亘る討議を重ねた結果、
「
労
働
組
合
は之を自然〈
「
治
安
察
警
法
第
十
七
条
》
戦
前
に
お
け
る
我
国
労
働
争
議
調
停
制
度
の
機
能
と
展
開
一一一一一
悩の端的な現われであった。同調査会は諮問事項の一つ「資本と労働との調和を図る方法如何」の問題について半
たいと思う。
第四十一議会（大正七年十二月二十七日八年一一一月一一十六日）においては、憲政会から治警法十七条の「誘惑砦〈煽動」
を削除する法律案が提出された（大八・三・一九）。提案者たる小山松寿委員は衆院委員会においてその提案理由として
と説明した後、
「世間ニハ此十七条ヲ全然削除シタイト云う希望ヲ持ツテ居ル者モァリ又サゥ云う議論モァリマスガ私ハ兎モ角モ先ヅ以テ
是ダケノ程度二改正ヲシテ置イテ更二其改正ノ結果ノ自体一一徴シマシテ漸次善導シテ穏健ナル所ノーノ労働者階級ヲシテ其
戦前における我国労働争議調停制度の機能と展開
一一一一一一
「現行法〈第一一一法ノ意義ガ甚ダ明確ヲ欠イテ居卜思フノデアリマスカラ其ノ精神ヲ明カニスル必要モァラゥト思ヒマスル
ガ大体二於テ本案〈明治三十三年法律第三十六号ヲ以テ公布サレタモノデァリマシテ当事ノ時情カラ今日ヲ予想シテ之ヲ審
議致シマシタノト今日カラ当時ヲ考へマスルト殆Ｆ隔世ノ感ガァリマスノデ最早時代ノ進運二伴う法律トハ見ラレヌノデァ
リマスノミナラズ下級ノ警察官等ノ解釈等二委シテ置キマスノハ順ル危険ガ之二伴ヒマスノデ却ツテ此ノ法律殊二意義ノ不
明確ナルコトヲ存シテ置キマスコトニ種ノ反抗心ヲ助長挑発スルト云うャウナ処ガァル…：」
と前置きした後、具体的解釈問題として、
「政府当局者ノ議会ニオケル答弁、若クハ議会外二於ケル意思ノ発表ノモノニ依リマスレバ要スルーー平穏ナル手段二依ツテ
団体ヲ組織シ若クハ加入セシメル行為ハ何等妨ゲナイ同時二組合トイフモノハ是〈禁止スルモノデナィ又禁止スヘキ法例ノ
アル訳デモナイ自由デアル斯ウ云う風二見エルノデアリマスガ几ソ団体卜云フモノヲ組織スルト云うコトニリマスレバ其ノ
団体ノーノ目的ガナケレバナラズ其ノ目的ヲ以テ之ヲ唱フル即チ首唱者ガナヶレバナラヌ其首唱者が甲ナル首唱者が乙ナル
者二其ノ目的ヲ以テ之ヲ誘導スル若クハ勧誘スル或ハ加入ヲ勧メルト云う場合ニナリマスト是ハ法ノ解釈如何二依ツテ直チ
」｜是ガ誘惑ナルコトニ当ルノデ加入ヲ勧メルト云う場合一一於テ其ノ目的ハ即チ現当局者ガ申サレル通リニ平穏ナル手段二依
ツテ其ノ目的ハ共済的ノ目的デアラウトモ階級ノ自覚二依ツテ互二其自己ノ利益ヲ擁護シャゥトィフ目的デ勧誘ハシマシテ
モ其結果ガ大体之二賃金値上ノ要求トナリ若ハ其雇主二対・スル不平トナッテ同盟罷工卜云フャゥナ結果二陥ツタ場合一一於テ
ドウカト云う卜結果ヨリ見テ其原因ガ勧誘シダ人ヲ直二誘惑シダ治警法第十七条二依シ之ヲ罰スルトィフコトニ解釈ヲサレ
テ其ノ法ノ適用ヲ受ケルト云う場合ニナリマシテモ是亦仕方ガナィ斯様ナ危険ナ法律デァリマス……」
と
云
っ
て
い
る
。
と答え、結局、改正法案に対しては、
「今日殊更二変更シ又ハ削除スルト云う必要ハ先ヅナィデハナィカト思フノミナラズ此規定ハ寧ロ存置スル方ガ我国ノ状態
一一適シ、又資本労働両者ノ調和二於テモ何等妨ゲナキノミナラズ此ノ適用如何二依リマシテハ却テ好イ結果ヲ生ズルデハア
ルマイカ……」
として、同法存置の目的が外ならぬ思想対策にあることを実証しつつ、濫用の非難に対しては
「可ナリァルダラゥト思ヒマスガ、政府ガ現二是等ノ法律ヲ適用スル上二於テ十分ナル考慮ヲ費シ十分ナル注意ヲ用ヰルニ
於キマシテハ今後サゥ云う例ガ頻発スルトモ私ハ考へテ居リマセヌ」
戦前における我国労働争議調停制度の機能と展開
一二四
責任観念ト又資本関係トノ協調ヲ保ツノガ最モ必要デアル……」
と提案している。これに対して政府委員川村竹治の反対意見は
「今般ノ世界大戦ハ世界国民ノ思想上一一大ナル変化ヲ及ポシマシーオ其波動ト云フモノガ段々我国一一及ブカノ如キ感ガアル…
…現二過激派ノ如キ思想ガ段々日本へ入リマシテ是等ノ思想ヲ宜伝スル為メニ労働者側二手ヲ箸ケルト云フャウナ事ガアリ
マスレバ是ハドゥシテモ予防シナヶレバ国家ノ存立二大ナル関係ヲ持ツテ来ル其場合一一此法律ガナケレバドウシテ之ヲ取締
ルデアリマセウ力」
続いて「誘惑」「煽動」の意義についての小山議員の質問に対し、豊島政府委員は、
「煽動ト云う文字ハ不特定ノ多数ノ人二対シテ犯罪トカ同盟罷業トカ云フャウナ意思ヲ生ゼシメタ場合ヲ主二考へテ居ルャ
ゥデ……実際ノ適用ニッィテハ少シモ是迄〈悪ィ所ハナィ様二者へテ居マス……誘惑卜云フヤウナ言葉モ……脅迫ナドト云
フモノト極ク接近シテル様ナ場合ガァル例へパオ前トハ交際シナイト云フャウナコトヲ言ツテ同盟罷工ヲ勤メルト云フヤウ
、
この頃になると労働組合法制定の問題が次第に具体化し、政府は大正九年二月内閣直属の諮問機関として臨時産（１） 
業調査会を設置し（勅令三十二号）法案の起草答申を依頼した。いわゆる農商務省案と内務省案がここに提出された
が、これにならって野党である憲政会や国民党も独自の組合法案を作成し、以後、治警法改正法案と抱き合わせて議
会に提出し、与党を攻撃する材料に供した。これらの組合法案は農商務省案に典型的に見られるように、組合の自
由な設立を促進して団結権を確立するというよりもむしろ、いかに組合運動を規制するかという点に主眼がおかれ
ているところに共通性をもっていた。つまるところ、組合法は治警法十七条の撤廃による空間を埋める口実として
、
、
、
野党の添え物であり、やがて施行さるべき普選法による新有権者に対するジェスチュアの事前工作であった。
大正八年末に始まる第四十二議会嵌嫉騨註理誠）には国民党から治警法改正法律案が提出されたが、委員会を
一度も開催しないままに議会解散となり、同法案は第四十三特別議会涙征肋毒僻目）に無所属押川方義外三名提出の
改正法案とともに提出され、一括して特別委員会にかけられた。
ｒ国民党の改正案は本会議において清瀬一郎から提案理由の説明を行ったが、要するに治警法十七条を完全削除す
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’
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五
となく終った。
といったような甚だ要領を得ない答弁をもって終始している。憲政会提出の同改正法案は以後審議を進められるこ
ナ事モ実際シナィ老デ言フノデナク唯自分ノ仲間一一引キ入レル為二言う場合モアリマセウシ脅迫ニナル場合モアリマセウシ
其ノ言葉ノ強味デ其ノ言葉ヲ聴イタ者ガ恐レルト云フコトモアルデアリマセウシソレカラ又サウデナク誘惑二止ツテ自分ノ
利害カーフシテ惑ハサレル誘惑卜云フャウナ場合モアルダラウト恩フソコノ分界卜云フモノハ極ク接近シ居テ何ウモ脅迫ヲ罰
シテ宜シイナラバ誘惑モ罰シテ宜シイト云フコトモ起ツテ来マス……」
０ 
－ 
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・
同案に対して先年四十一議会に改正法案を提出して趣旨説明に当った憲政会の小山議員は、国民党の全面的削除
案に反対し、十七条第一項の本文から公然誹段と誘惑、煽動のみを削除すること（つまり暴行や脅迫を残すこと）お
よび、「利害関係ヲ有セサル者」については他人を誘惑、煽動することを禁止する規定を加えるという対策を出した。
清瀬委員は誘惑、煽動の全面的削除を主張して右修正に応じなかったが、小山議員が右に提案した「利害関係ヲ
有セサル者」という規定は、これをめぐる川村政府委員と小山、清瀬両議員の質疑、論戦の中で図らずも団結権の
本質に関する政府、ブルジョア政党の見解を露呈するに至った。
川村政府委員「ソウスルト滋二過激派ノ団体ガァル其ノ団員ガ或ル会社二職工トシテ入ツテ其ノ職工ガ罷メラレタトキニ
其過激派団体ガ盛二会社へ行ツテ煽動誘惑ヲヤル、サウシテ『ストライキ』ヲサセタ場合ニハ利害関係アルモノデスカ、ナ
小山松寿君「直接ノ利害関係ハ無イモノト思上マス……会社内二於テ団結二関係ナキモノガ之ヲ誘惑シ若クハ煽動スルト
イフコトーーナッタナラバ相当二取締ルベキ必要ガアル」
イ
モ
ノ
デ
ス
カ
」
小山松寿君「労働者ガ自己ノ利害二関係シテ居ル場合ニ此ノ非文明ナル法律ガァル為メーー…之ヲ改正スルトィフコトデァ
リマスカラ其関利害関係ヲ有セザル全ク労働者以外ノ何等之二対シテ利害関係ヲ有セザル者ガ之二加ハッテ誘惑煽動スルコ
トアリトズレ（是〈相当研究スヘキ問題デアル：…・利害関係ト云うコトハ其点二於テ御了解一一ナルコトガ出来ヤゥト思ヒマ
ト定メルノデアリマスヵ」
ス」 川村政府委員「利害関係卜云フコトハ…甚ダ腫昧デハナィヵト思フソレハ余程法ノ適用二困ルドゥ云う風ナ者ヲ利害関係
、
以上の問答のうちに、憲政会の考える労働者の団結権が会社内の従業員の団結ｉ限定されるものであり、そのわ
くをこえる労働運動に対しては何らの関心も無いばかりか取締法をもって望むという内容のものであり、政府また
．
》
。
、
、
団結権や罷業権についてできるかぎり二一口を左右にしてこれを肯定することを避け、かつ取締認定の基準を裁判所に
一任するという常套手段によって問題を回避しようとする傾向を見てとることができよう。そして本委員会ではじ
、
、
、
、
も
めて問題となった「利害関係のある者」つまり、争議当事者と第三者の問題こそは、そこから政府当局の危倶する思想
戦前における我国労働争議調停制度の機能と展開
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川村政府委員「小山君ノ団結トイフノハ自工場内ダケノ団結ヲ認メルノデスカ、一工場二限ルノデスヵ」
小山松寿君「私〈其点二就テハ政府委員二御尋ネシタィ…」
川村政府委員「小山君〈労働者ノ団結権ノ関係カラサウ云う問題ガ起ルト云フカラサウスルトドゥシテモ小山君ノ論理カ
ラ云うトー工場内シカ団結権ガナイトイフコト一一帰着スルヤウニ恩フヵラ御問ヲ発シタノデス」
清瀬一郎君「……政府ノ方デハ労働者ノ団結権ヲ認メルト云うコト一一就テハ原則トシテ異議ハァリマスマィ」
川村政府委員「其問題ハ今産業調査会ノカデ調査中デアリマス其調査ノ結果ヲ侍タナケレバ今此処デ明言スル訳一又行ヵ
ヌ…」清瀬一郎君「……同盟罷業ハ悪事卜認メラレル方針デアリマセウカ……方法一一於テ非難スベキモノガ無イナラバ」
川村政府奉員「善事力悪事力分リマセヌ……其場合二依テ大変悪イコトモァリマセゥシ善ィ事モァル…」
湾握鯛一郎君「『サボタージュ』と云うヤッハ第十七条デ取締ノ出来ルモノト云う御考デアリマセゥヵ……」
川村政府員委「『サボタージュ』ノ程度ガ労務ノ停廃一一至レバ当然第十七条二人ルノデス」
濟堰噸一郎君「其ノ程度ヲ如何一一御決メニナリマスヵ」
川村政府参員「ソレハ認定一一依リテ裁判官ガ決メルノデス」
関連させて「私〈今日一一於テハ労働者ノ結合権ハ認メテ居ルト思７：…其ノ結合ヲ阻止セントスル第十七条〈此意味二於テ初メカラ
叩キ壌シテシマハナヶレバナラヌ」
として組合法と治警法十七条が両立し得ないことを論じたのであった。ここにおいて、政府委員川村警保局長はと
と質した。板曄
ないとかわし、
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問題が発生し、また後に争議調停に関して多くの問題の発生するところなので生める。
第四十四熟艶嵌凝彗覇無恥）には霜政会から第四十一議会に提出したと同一法案、国民党からは四十一一、三両
議会に提出したと同一法案が提出され、審議未了で度重なる握りつぶしに遭った両法案は、ここに最終的に政友会
の手で否決された。十年二月七日に関かれた委員会において国民党案の提案理由を説明した板野友造委員に対し、
「同盟罷業権ヲ認メタ以上ハ所謂如何ナル方法ヲ取ツテモ此ノ十七条ヲ削除シテ誘惑・煽動等〈勿論ノコト其他ノ脅迫若
ハ誹殴ト云フャウナ事サヘモ御認メーーナル……国家ノ産業上廃頽二関スルャウナ危険ナル状態ガ同盟罷業ヲ行う結果トシ
テ現レテモ尚ホ之二向ツテ其侶シテ仕方ガナイト云う意見デ有リマセウカ……」
として罷業権擁護論者の最も手痛いところを突き、またこの頃、世上すでにやかましくなってきた労働組合法案と
「労働組合法ガ制定サレタ場合ニハ之（十七条の事…筆者）ヲ存置シテ置ク方ガ寧ロ宜イャウニ思ヒマスガ仮令労働組合
法ガ制定サレタ後二於テモ此ノ十七条ヲ削除シダ方ガ適当デアルトイフ御考デアリマスカ」
た。板野議員はこれに対して暴行、脅迫等は現行法の規定するところであるから同法を削っても何等差支え
っておきの議論を持ち出して追い討ちをかけた。すなわち、同委員は第一に、治警法十七条が労働者の同盟罷業に
対すると同じく、資本家側の同盟解雇にも適用される規定になっているところから、同条削除によって資本家側の
誘惑、煽動が起ってもよいかと脅し、第二に、刑法上の暴行研脅迫は申告罪であるから、ストライキの場合、多数
の力を以てする脅迫があったとしても実際に申告する例は甚だ稀であろう、しかし申告がないからといって「国家
ガ斯ゥ云う種類ノ暴行二対シテ看過スルト云う訳ニハ住クマイ」しへ「記録其他ノ方法手段ヲ以テ脅迫シダ場合」
は刑法上規定がない、それに対してどうするか、第三に、「同盟罷業権利（何二依ツテ認メラレタ権利」であるか
（３） 
その根拠を示してほしいと反問した。第一の問題はともかく、第一一の問題は野党が保守政党であり、政権交替によ
って法や政策の施行者となる可能性を強く持っている以上、回答の難しい問題であり、第三の問題に至っては政府
当局自ら回答を渋った微妙な問題であっただけに、受けて立った野党議員はしばしば返答に窮し、米国の例まで持
ち出した川村の淘々たる正面切っての反論の前に腰くだけになってしまった。川村は、
「政府ハ此本条ノ十七条ノ適用二就テハ最モ考慮シテ居りマス結果同盟罷業ノ数ガ非常二増シテ居リマスガ十七条ノ適用
〈亀モ増サナイ却テ減ルト云うヤウナ現状デアリマス是ハ当局ガ余程此適用二就テ注意シテ居ル証拠デアル」
と大見得をきったが、事実はさきに掲げた第一’三表の示すとおり、大正九年度における治警法十七条による検挙
数は前年より遇かに増大していたのである。
（４） 
この委員会は結局、近い将来、労働争議の立法をなす際に誘惑、煽動の字句を明確化すという政府筋の弁明を呑
んで終結してしまった。
第四十五認艶欣征一彗犀望散Ｊにも憲政会と国民党から前年同様の法案が提出されたが、再びいづれも否決の運
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命をたどった。
誘惑、煽動の削除に関する憲政会案は、衆院特別委員会において、野村嘉六議員により提案理由の説明が行わ
れ、二刻モ旱ク斯ノ如キ法律ヲ撤廃シテ資本家労働者ヲ水平線二見テサウシテ新シイ立法ヲ為サレタル方ガ労資
ノ関係ヲ円満ナラシムル結果ヲ得ル」ことが強調された。しかし誘惑、煽動についての議論は、すでに数次の議会
上程によりほとんど出つくした観があり、後は政府当局の提案を待つばかりであったから、論戦も勢い低調に陥ら
ざるを得なかったが、政友会の一宮房治郎委員が労働争議法或は労働争議仲裁法等の法規が未だ出ない以上、目下
頻出しつつある争議に対しては治安上、なお十七条が必要であることを強調したのは、与党がこれらの法規に何を
期待していたかを物語るものであり、またすでに本議会に上程されて貴旅院の審議にかかっていた思想立法として
の
過
激
社
会
主
義
取
締
法
案
へ
の
与
党
の
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待
を
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す
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この委員会に同時に附託された国民党案については植原悦次郎委員が政友会竹田委員の質問に答えて、治警法が
資本家を取締って労働者側を和しているという事実を「虚構」として却け、床次内閣に対して、
「過去数年間幾多ノ労働争議ガアリマシタが是等ノ争議中賓本家ヲ取締ラナヶレバナラヌト云う様ナ必要ヲ御感ジニナッ
タコトガ有シタカ無カッタヵ有ツタトスレバ如何ナル場合一一如何ナル取締ヲシタカ此治安警察法第十七条ガ如何二運用サ
と問うた。床次は、
「私ノ記憶スル所二依レバ此法ヲ適用シテ制裁ヲ加へタコトハ是マデナヵッタ様に思上マス」
（６） 
と答弁せざるを得なかった。植原はさらにかの苛借なき弾圧をもって知られる川崎造船所争議の例をひき、
レタカ」
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○ 
と迫ったが、床吹はとりあわず、此規定は「労働者バカリ束縛スル規定デハナイ」と強弁した。しかし床次も「治
安警察法第十七条ノ撤廃〈子テ世ノ議論ニナッテ居ルコトハ実〈当局モ能ク知ツテ居りマス」と自白し、ただ「労
働二関スル立法ガ漸次整ツテ来タ暁二於テ能ク其事情ヲ掛酌シテ然ル後二此十七条ノ如キハ撤廃ヲ議シダ方ガドウ
モ誤リノ無イ遣方」だとしている。なお、床次は答弁の中で「労資相対抗シテ争フトイフ思潮〈出来ルダケ思想上
ノ方カラモ緩和スヘキデアル」と考えて協調会を設立したことと、先年、鉄道部内に設置された協調機関としての
現業員会制度を拡張したいとする意思を表明している点が注目される。
結局、前後三回の委員会をもって審議は終了し両提案いずれも否決された。
第四十六鶴艶蕨征辻一鉾計犀調仁汁叱）では、前議会後解党した立憲国民党議員と無所属議員とが合して組織した革新ク
ラブから、旧国民党案と同内容の法案、憲政会から先年と同一内容の法案が提出されたが、すでにむし返された議
論の延長で、論議低調のうちに審議未了となった。
関東大震災は一連の社会主義者弾圧事件を機とした特異の雰囲気の中で労働立法の提出を一時しゅん巡させた
が、第四十九特別議会欣脾璋胖状Ｍ辱）に提出された革新倶楽部の「社会政策に関する建議」案は、同党の従来の主張
である治警法十七条の撤廃を一歩進めて、労働争議調停法の制定を要望するにいたった。その理由は以下の建議案
の中によく表明されている。
「神戸ノ川崎三菱ノ同盟罷業ノ時ニハ労働者（何等ノ暴行ヲ敦シープ居リマセヌ此場合二警察官ヲ以テ労働者ヲ圧迫シ殊一一
軍隊ヲ出シ憲兵ヲ出シタト云う事実ハ明瞭ナコトデ此事実ヲ否定スルコトハ出来ナイト思上マス。殊二川崎二於ケル技師
ハ外部カラ職工青擬連中ヲ雇入レテ来テ労働者二負傷セシメタ事実二於テモ御否定ハ出来マスマイ…」
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「近時国民思想の漸次悪化しつ上あるは吾人の憂慮措く能はざる所なり。今の時に方りて旺に社会事業の経論を行ひ以て
一般国民珠に無産者をして国家生活の恩恵を如実に経験せしむるに非ざれば或は国家の存立を脅かすものあるに至るべし。
絃に於て就中急を要するものを左に掲げ之が急速の実施を求む。
で労働争議調停に関する法規の制定
労働争議の発生は産業上最嫌忌する所なりと雄も而も近来頻発して之が為に産業に打撃を与へつつあるは蔽ふくからざる
事実なり。而して国家が之に対して何等救済の方法を譜ぜざるは頗る遺憾なり。政府が今朝議会に小作争議調停に関する
法規を提出しながら寧ろ之よりも急を要する労働争議に関する調停法規を提出せざるは其の措置妥当ならずと信ず。
二、労働組合に関する法規の制定（省略）
以上のところから、同倶楽部の意図する争議調停法が果してどのような内容のものであったか今これを審にし得
、
、
ないが、かれらが産業保護のために政府に調停法、労働組合法の制定を要望したのはやはり「国民思想の悪化」に
対する危倶の然らしめたものであることは明らかである。
かくして、大正八年以来、議会における治警法論議は第四十九議会をもって終結したのである。そしてその論議
は正に労働争議調停法制定の前奏曲をなすものであった。
これを要するに、帝国議会における野党各派の質疑は確かに突くべき論点をついていた。しかしながら、かれらの
本心は弾圧立法としての治警法の撤廃による全労働者の団結権、争議権の保障にあるのでもなければ、かのイギリ
ス一八二四年の団結（禁止）法撤廃運動におけるヒューム・プレース流のヒューマニズムに出たものでも左かつ
、
、
、
、
た。極論すれば、来るべき普選の結果、投票権を持つに至る労働階級の支持を先物買いして政権確保の手だてたら
しむると同時に、将来の為政者として労働運動「健全化」の下地を作っておこうというところにあったのである。政権
論点そらしを追究しえず、「思想国難」
実にこの理由によるものといえよう。
の座につくやしかれらの最初に打った手が治安維持法の強引な制定であったことを思い合わせれば、かれらの論議の
基底にあるものが実は思想対策に外ならなかったことが明らかであろう。議会の審議過程でも政府側のゴマカシや
、
、
、
論点そらしを追究しえず、「思想国難」といった殺し文句にひっかかって政府側を最後まで追究できなかったのは、
（２）第四十四議会には憲政会からわが国議会史上初めて労働組合法案が提出された。その「理由書」には「労働者ノ利益
ヲ保護シ之力増進ヲ図ル為其結社ノ基礎ヲ樹ツル〈刻下内外ノ状勢一一鑑ミ緊切ノ要務ナリト認ム之本案ヲ提出スル所以
ナリ」とだけあるが、議会への提案理由にいうように「今日ノ如キ国法ノモトーー組合が統一七一ブルルノデナクシテ全〃
警察カノ取締一一ヨッテアレ範囲ヲ超エタモノヲ取締ヲスレトイフコトノホカ組合ノ準拠ス〈キ何ラノ法則ガナクシープ自
然一一任シテアルトイフコトハ・・・…ヤャモスレパ常軌ヲ逸シ節制ヲ欠〃……労働組合法一一ヨッテ相当ノ機関ヲ設ケソシテ
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（１）「其勢ノ赴ク所動モスレハ放縦一一走り極端一一流し易〃廷イテハ一国産業ノ発達ヲ阻害スレ事大ナレモノァリ而毛海外
一一於ケル労働運動ノー波一欄〈直一一我国一一毛波及セスンハ止マス我最近ノ此種運動ノ時一一悪化ノ傾向ヲ帯プレ叉故ナキ
ニ非サルナリ労働運鍬ノ悪化《住ミーーシテ産業組織ノ根底ヲ破壊シ国民思想ノ素乱ヲ来シ其影響ノ及フ所測り知し〈カ
ラス是レ政策上組合法ヲ制定シテ労働運動一一其針路ヲ指示スレヲ以テ我国刻下ノ急務ナリトスル所以ナリ」とは組合取
締主義を以て一貫している農商務省案の労働組合法「制定理由」中の文句であるが詞内務省案はこれと対騰的に「労働
組合立法ノ精神〈労働者力共ノ共同ノ利益ヲ保護スレカ為〆自然一一発達シ来シダ労働者結合ノ事実ヲ事実トシテ公認シ
之一一一定ノ保護ヲ与フルト共一一相当ノ責任ノ下一一立夕シ公ルヲ以テ要諦トスル……」旨の制定要旨を掲げるだけに、農
商務省案に比して遙に関明的であるとはいえ、なお多くの欠陥をもっていた。これらの論点についての詳論は山中前掲
書参照。
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一三四
コノ組合〈主務官庁ノ監督ノモトーー行動」させることがそのねらいであり、従って法案の内容は農商務省案とほとんど
同一であった。なお国民党は独自の案を提出することなく「労働組合法制定要求ノ建議案」を提出したにとどまった。
（３）同盟罷業が権利であるかどうかについては帝国議会でも折にふれて問題となっているが、政府側はそのつど不明確な
答弁をしている。大正十二年一一一月一一十一日の衆議院社会事業基金特別会計法案委員会における水野内相の「同盟罷業ヲ
労働者ノ権利卜認ムペキャ否ヤーー就一プハ簡単一一オ答エハ出来ナイ併シ適当穏建テル方法一一依し罷業一一〈寧ロ同情ヲ以テ
迎〈・テ居し但シ国家ノ秩序ヲ素ス様ナ程度ノモノデナイコトハ勿論ノコト」であるとの答弁などその一例である。
（４）司法当局の見解を代表して山岡政府委員はこの委員会（一○・二・一一一一一）において、誘惑とは「論計詐術ヲ用ヰルト
云うコトガ本体デアリ」「之一一類似シテ人ヲ惑〈セル、正当ナル者ヲスルコトヲ惑〈セレト云う場合」も之に当るとし、
煽動とは教唆より少し広く「人一一対シテ者〈テ届ナイコトヲ為サシメル或ハ為サントシープ居レノヲー層強キ勧ヲ為サシ
メレ」ことだと答えている。
（５）第四十五議会にも憲政会から前議会提出と同一の労働組合法案が再び提出されたほか、国民党も独自の組合法案を提
出した。国民党案はほぼ内務省案に近く二、一一一の点では却ってこれよりすぐれていたが、その基本的なねらいが労働秩
０
 
序の安定におかれていたことは提案理由を説明した土居権太の「……今日ノ如〃団体ヲ認メテ居リマセヌガ為二一部ノ
煽動家或〈無法ナル謀ヲ為え者ガアリマシヌナラバ直一一其煽動一一乗り・・・…往々一一シテ「ストライキ」ヲ起ス事ガァリ住
ミーーシテ示威運動ヲ起ス事がアリ往々一一シテ怠業ヲ為ス事ガアレト云う状態デァリマス即チ無組織デアレ組織的デナイ
組織的デナイガ為一一「ストライキ」ヲ起シ斯ノ如キ暴行一一出しノヂァリマスガ故一一之ヲ組織的一一秩序的一一セシムレ所ノ
効果ガアレト老〈し……斗争卜云フガ如キ目的一一出デズシテ経済的一一而毛平和一一彼等労働者ノ福利ヲ増尹進シ、進ンデハ・
思想ノ善導ヲ図リ、進デハ労資協調ヲ図リ、…；・以テ平和ノ樫一一我ガ帝国ノ産業振興ノ為一一尽シタィト云う一念・ヨリ提
案シダ」という言葉によく現われている。
、
溌鞠
」
４ ダ
治安警察法、とくにその第十七、三○条が「健全な」社会運動の進展にとってさえも、いかに障害となる悪法であ
り、官憲による反政府活動に対する弾圧の口実にされていたかということは、野党のみならず与党たる政友会のよ
く知るところであった。帝国議会における、これをめぐる質疑応答はこのことを証明して余りがある。毎議会くり
返される野党の質疑はすでに型にはまった観があったが、そのことはすでに、治警法の問題点が論じつくされ、か
つ、野党の論旨が肯緊に当っていたことを意味する。にもかかわらず、この野党の攻撃が議会の片隅の論議に終始
して、国民的盛り上りに至らなかったのは何故であろうか。すでにのべたように、十七条の字句的修正に満足する
憲政会はもとより、十七条の全面撤廃を主張する国民党の考え方も結局「国民思想の悪化」を防ぐことから一歩も
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，
（６）治安警察法十七条を使用者側一一適用した事例は恐らく同条の成立以来その削除まで一件もないと思われる。た蟹労働
者側の方で同条により会社側を告訴した事例は存する。大正十一一年十一月の旭硝子曹達エ場の争議において会社側が職
工の父兄全部に対し「：…・貴下の子弟某は会社の為頗る忠実に働いてゐたが近来社会主義者と交はり不穏なる思想に感
染し・・・…然るに前述の通り社会主義を奉ずる為当地瞥察署側に於ても其撲滅を期し此輩は勿論彼等と交際をするものに
対しても今後尾行巡査を附し厳重に警戒する方針の由にて此侭放置するに於ては今後如何なる結果を招来するや全く懸
念に堪へザ：・・・・此侶にすれば本人の将来は由々敷大事となるぺくかくては御一家に殺疵を始すこと人思はれる故至急御
来社御相談致したい」旨の召集状を出したことに対して父兄、職工一二○名の提起した告訴である。しかし本告訴は検
察当局の却下するところとなった。
（７）憲政会、革新倶楽部ともに前議会提出と同一の組合法案を提出、審議未了となった。
四
、
治
安
警
察
法
十
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条
と
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運
動
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出るものでなく、その点で思想活動も労働運動もひっくるめて取締ろうとする与党と基本的に変りがたかった。こ
れらの既成保守政党の主張は、議会に拠りどころをもたない無産大衆のための発言という装いをとっても、かれら
、
、
、
、
大衆の立場からの発言ではなく、治警法撤廃運動ではあっても撤廃斗争ではなかった。院外における斗争という大
衆的支えをもたない政策としての労働立法運動が成果をおさめ得ない歴史的典型がここに示されているのである。
しかし他方、治警法によって終始ｐ運動の死命を制せられてきた労働者側が、これら野党の撤廃運動にほとんど
何らの関心も示さずソッポを向いたままであったことはそれ自体、労働立法史上一の注目すべき事象といわねばな
るまい。そしてその内在的理由を究明することはまさに戦前日本の労働運動の運動方針の究明に通ずるであろう。
猪譽怯の撤廃が大正期の労働運動の合言葉であったことは疑いないが、それはどのように具体的運動に転化した
であろうか。明治一一一三年一一月に治警法案が行政執行法案とともに議会に提出され、同一一三日、ほとんど議論らしい
議論もなく通過した当時、その第十七条（法案では十八条）の恐るべき効果に着目して積極的に反対運動を展開し
た者はほとんどなかった。労働組合期成会でさえ消譽法「発布の噂」をきいて月次会をひらき対策を考えたのが法
（１） 
（２） 
案通過の後という仕末であった。片山（労働世界）、幸徳（万朝報）に始まる立法批判には鋭いものがあったけれ
ども、それは立法そのものの改廃を要求する運動に発展することができなかった。同法はその施行において「階級
（３） 
斗争ノ陣頭二立チ遂二牢獄二繋ガレタル」闘士に感謝状を捧げることさえ違法としたほど苛酷なものであったが、
立法の改廃運動を全く不可能にするというものではなかった（この点は後の治維法と対照的である）から、労働者そ
の他大衆の組織の開花を見た大正期に、運動の主力がこの点に向けられなかったことはやはり運動自体の性格と方
針に基くものであったと見るほかないであろう。
議会政治をとって日なお浅いわが国当時の憲政に、デモクラシーという癖ハックポーンが欠けていて絶対主義的官
僚政治の支配をほしいままにさせたことは、常にわが国の無産大衆の政治に対する失望と憤激をもたらし、これを
焦躁にかりたてて「直接行動」に傾斜させたのであるが、この議会政治に対する一般的不信感に加えて、、かれらは
一一一権分立のたて前に反して実際には行政権に屈従的地位に立つ司法権、ひいては法律一般に対しても、その露骨な
階級性に強い不信の念をいだかざるを得なかった。行政権の優越的に支配する議会の制定した立法を執行するもの
が政党政治からの身分的保障をもたない行政官吏としての警察官であり、その濫用を阻止すべき司法部が行政権の
政治的影響力を強く受けているとすれば、かれら無産階級の問に立法運動に対する信頼の念が起きなかったとして
も不思議ではない・期成会に始まるわが国の労働運動が、一路、社会主義と交わりかつ急進化していった背景がそこ
にあるとともに、労働運動が何故に議会運動による立法の過程を経て自己解放の途をとろとしたかつたかの原因も
またそこに見出されるように思われる。
しかし大戦後の世界不況のもたらした客観的情勢、普選運動に対する一般的世論の動き、弾圧諸立法の峻烈な適
用は、ようやく無産運動の中に「現実派」を拾頑させ、労働立法の改廃という議会運動の方向へ改めて目を向けさ
せることになった。けれども、普通選挙すら実施されていない段階にあって、議会に一の代表も有しない無産階級に（５） 
とっては、立法への発二口の機会は事実上全く閉ざされており、その意味では現実派の主張も急進派と同じく観念的
たらざるを得ず、両派の論争は勢い抽象的、感情的で問題が具体的戦術になるほどいよいよ対立を深める状況であ
った。友愛会内の対立、分裂以来の労働運動の歴史はよくこれを物語っている。そこで「労働組合に帰れ」（棚橋
（６） 
大正十年）とか「無産階級の方向転換」（山川。大正十一年）ということが叫ばれて見ても、現実に組合運動の中
一一一一七
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已
しかし過激社会主義取締法案が不成立に終った大正十二年頃になると、「現実派」の主張はかなり具体的になり、
総同盟では、対労働立法政策を大巾に転換して労働法制委員会や議会対策委員会を設け、十三年の大会では「民主
主義的政治行動」を是認する方針をとった。しかしこのことは、無産階級の院外斗争が野党の議会における行動と
接近したことをいささかも意味するものではなかった。組合運動にとっては、治譽法という存在はそののど下を苑
語っているともいえよう。
このように労働階級が困難な状況をおして始めて政治斗争に立上ったその対象が思想立法であったという点
は、多くの意味で重要性をもっている。過激社会主義取締法案でも、また治安維持法案でもその立法の審議状況を見
『
、
、
、
、
、
、
、
ると、当局はいかにそれが労働運動と無関係なものであるかを力説している。成立した治維法がその後、大正、昭
和に亘っていかに労働運動の重圧となるかについては知る由もない当時の労働階級が、法案に本能的な恐怖を感じ
て反対運動を展開したとすれば、その感覚はまことに先験の明に富んでいたといわねばなるまい。それと同時に、か
（９） 
れらが当時既成の立法として暴圧をほしいままにしていた治警法に対する抵抗にはそれほど積極的ではなく、むし
ろ思想立法に対して流血の惨を冒してまで斗争を繰り返したということは、これまた当時の運動の内在的性格を物
外斗争に立上ったのである。
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で労働立法の獲得、擁護運動を構想するというふうに転換が行われたわけでは少しもない。これらのスローガンを
（７） 
、
、
、
旗幟に掲げ、組合大会で議題に乗せることはすでに多くの組合でやっていたことであるが、「これを現実の運動とし
て展開するには至らなかった。これを現実の行動にまで移させたのは、政府側の過激社会主義取締法や治安維持法
（８） 
などの思想立法の強化であった。労働運動はこの時始めて労働立法の改廃を直接の目標として、自らの組織的な院
する凶器を意味したにもかかわらず、その治警法の撤廃のため、議会においてどのような議論が戦わされているか
ということにはほとんど関心をもたなかった。被害者たるべき労働大衆の支持しない撤廃運動が議会で攻防をつく
して進められるということはまことに皮肉な現象であった。当面、最大の問題である治警法についてさえこうであっ
たから、同法修正後に来るべき労働組合法や争議調停法についても野党各派と労働運動の指導者との間の感覚の開
きは余りにも大きかった・これら規制立法はこれを主張する野党にとってと同様、労働運動にとっても前者と全く異
った意味において組合取締法であった。労働運動にとっては当時治警法十七条の撤廃後の事態を想定するだけの余
、
、
、
裕はなかったであろうし、その事態を想定して、すでに政府が他の立法（労働争議調停法、暴力行為等取締法）を用
意していることが察知されるに及んでは対案を用意することもできず、単に反対論をもって終始する外なかったで
あろう。しかし後にのべるように、労働争議の多くが、何らかの方法による調停工作によってその破局化を防止する
という必要は使用者側と同様、労働者側においても痛感されていたのであるから、紛争の合理的解決に対する法的制
度の期待が労働者側に全くなかったわけではない。すでに序説で比較考察を試みたように、西欧型の組合では、かか
る段階にあっては、調停法を通じて争議における組合の力をバックアップするという立法政策をとったのであるが、
（皿）
当時のわが国における労働運動には主観的にも客観的にもこの条件が欠けていたのである。
（１）沼田稲次郎・「労働法」（日本近代法発達史第五巻）一一一一一四頁。
（２）林葵未夫「治安警察法第十七条制定当時の帝国議会」（社会政策時報五四号）参照。
（３）総同盟大正一○年の大会で労働運動の犠牲者に対して感謝決議をしたことが治警法九条一一項に触れるとして鈴木、松
岡ら幹部が検挙、起訴ざれ処罰された。
（４）三権分立の立て前から司法権は行政権に対して形式的には独立していたが、裁判官の任命権が行政権に属し、行政裁
一一一一九
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、
既述のように、労働争議に対して治安警察法が峻烈に適用され、これに対する反対の世論が漸く野党を動かしは
Ｉ
 
Ｃめるという情況の下で、労働争議に対する当局の調停方策はどのように進められたであろうか。優勢な与党勢力
命）初期の総同盟の争議仲裁法制定の要求とその断絶について第一章この註参照。
（８）大衆運動の最初の盛上りは大正九年の普選運動であり、この時、多くの組合団体は無制限横断組合法の実施、治警法
十七条の撤廃、普選の一一一ケ条を掲げて全国に示威運動を展開した。しかしそれはやはり普選運動として起されたのであ
り純粋の組合の立法運動と見ることはできない。と人では歩調を合わせていた野党の革新派も悪法反対斗争では無縁の
存
在
で
あ
っ
た
。
（９）もちろん悪法反対運動の目標には治警法の撤廃が含まれていた。問題は既成の悪法に対する抵抗が相対的に小さかっ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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一四○
判が独立し予審制度や検事の秘密取調べによって裁判が「予断」に支配されるという状態では、その地位は相対的に低
くならざるを得ず、特に治安・思想関係の事件で行政権の圧力を受けて人権の擁護を果し得なかった。第四五議会にお
ける陪審法案の握りつぶしは司法制度民主化の期待を裏切ること大なるｌのがあった。
、
、
．
（５）「政治運動」における政治の意図が両派にとって別々のとり方をされていたところに特質がある。
（６）大正九年の友愛会の第八周年大会は組合法制定委員会の設置をめぐって議会主義是非の論争が展開され、結局約十名
の専門委員に一任することで落着したが、その後十四年まで組合法制定は議題に上るとともなかった。
、
、
（７）大正八年の友愛会第七周年大公では主張として治警法の改正、争議仲裁法の発布等一一○項目が掲げられており、翌九
年五月一一日のわが国最初の〆１一テーには失業防止、最低賃銀法の設定の外治警法十七条の撤廃が決議された（赤松。日
本社会運動史ニハ○、一七四頁）。大正九年四月の友愛会関西同盟大会でも治警法十七条撤廃、罷業権と争議仲裁法の
確
立
を
決
議
し
た
。
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に支えられて議会における野党攻勢をかわしてきたとはいえ、政府当局も治警法その他の警察取締法規をもってす
る争議断圧が得策でないことを悟るにいたった。そこに安賭の夢をむさぼるには、労働者の「思想悪化」ひいては
、
、
、
、
、
、
（
１
）
治安維持の重心化に対する危倶が余りにも大きすぎた。警察力による取締りさえ必要とするような劣悪な労働条件に
加えて、失業問題は社会保障制度の貧困と相俟って深刻化し，労働争議は年を追う毎に苛烈化する傾向を示したか
ら、当局としては争議が。撲化」しないうちに、また「組織」にまきこまれないうちにこれを芽のうちに刈りと
、
、
、
、
、
、
るか、あるいは労使双方に因果を含めて「和解」させる必要に迫られた。もちろん個々の争議がまだ組織的バック
をもたない段階では、争議の内容が労働者の生死を賭けた激しさをもっていても、それは当局にとってまだ「体制」
そのものに対する危機として受けとられないけれども、争議の発生した地方としてみれば、たとえ小規模の争議で
、
、
、
あっても、共同体秩序の撹乱として大きな関心が寄せられる。そこで、共同体秩序の治安維持の実力者をもって任
、
、
ずる町の顔役は、争議原因の理非如何にかかわらず、もっぱら秩序の回復の見地から調停乗出しを買って出ること
になる・地方出先官憲にしてもこれと大同小異の意識の下に、国家権力を背景にしてもっぱら中立性の旗印しを揚
げて調停に乗出す。かくしてわが国ではかなり早い時期から、争議が発生して労働者側の抵抗を容易に崩し得な
いと見てとった場合には、まづ町の世話役や顔役による調停工作がなされ、これが成功しない場合には、警察官
、
、
‐
憲にバトンタッチされるという形態がかなり普遍化したように見受けられる。こうして警察官憲による事実調停は
次第に既成事実として積み重ねられていったのである。以下、労働争議がわが国においてまがりなりにも体系的に
Ｉという意味はそれが一撲的、暴動的形態を脱して争議行為としての目的的、自覚的行動としてｌ行われるよう
になった大正中期以降における若干の争議の調停の事例を拾うことによって、わが国における調停制度の変遷と、
戦前における我国労働争議調停制度の機能と展一開
一四一
一戦前における我国労働争議調停制度の機能と展開（２）
一四一一
（２） 
その特殊的な性格を究明してみようと思う。
経済界が不況に見舞われ、争議件数こそ激減したが、争議の内容が団体交渉の要求という積極的内容を含むよう
になった大正九年末、五十名の従業員の解雇問題に端を発した日本鉄工株式会社の争議には、品川警察署長が調停
を申し出、争議の解決一切を任せるよう仲裁を買って出たが、従業員側はこれを拒否し、友愛会鈴木会長に調停を
依頼して、ほぼ要求を貫徹した。しかし、会社側が実施の猶予を求めて品川署長に調停を依頼したので紛糾した
が、署長が従業員側の要求を通した調停案を作成することによって落着をみた。もちろん解雇が撤回されたわけで
はなく、解雇手当の支給による解決であった。一般にこの期のみならず、戦前を通じて、会社側の従業員の整理問
題が解雇の撤回という形で妥結したことはほとんどなく、また通常の争議でも、それが労働者側にとって有利に解
決した場合にも、事件の「首謀者」は若干の退職金を得て退職するのを常とした。労使の力関係や労働者に対する法的
保護の欠如からみて、官憲が調停を試みようとする場合、優位に立つ使用者側を説得しさえすれば紛争は直ちに解
決するかに見えるにもかかわらず、労働者側が仲々これらの調停の申込みに応じようとしなかったのは、調停に当
る出先官憲がたとえ文字通り使用者側の代弁人をつとめなかったとしても、決して労働者側の目に「救い主」とし
．
〔
３
）
て映らなかったからであろう。同じ頃起った一二越洋服部の争議でも、労働者の組織である技工団は始め市社会局
労働課に調停を一任したが、要求事項の僅か一部しか容れられないので依頼を打切りへ争議は友愛会の手に移っ
てはじめて要求を達成することができた。これらの争議は、総同盟機関紙《労働》が「背後に幾万の会員の後援を
有する強力な労働組合さえも全力を挙げて斗って、尚且勝ったり負けたりするのである。若し社会局などで立派に
争議の解決が着くものなら、労働組合などは更に必要はないことになる……」と凱歌を挙げたように、争議調停の
性格を労働者に認識させるにあづかって力のあった事件であった。しかし、だからといって、これ以後の争議が陸
、
、
勺
続として組合に持ちこまれ、争議調停者としての組合が順調な発展のコースを辿ったわけではない。総同盟といえ
ども「争議調停主義」に「方向転換」Ⅱするにはなお幾多の曲折を経なければならなかったし、労働者側が「争議屋」
、
、
、
、
、
に荒らされることを忌避する風潮にはかなり根強いものがあったのであるから、交渉が行詰った場合、強権力に物
いわせて、多少とも一雇主の譲歩を含む解決をなし得る実力をもでた警察官署や、これをバックとした県市政当局に
よる調停が、此の時期以後、急激に増加していくことは自然の勢いであった。争議調停ということの中に、ぼんら
い含まれている様々の矛盾的要素がすでにこの時期の多くの争議の中に発現していることは、調停制度を検討する
について見逃すことのできないことである。
（１）公布後五ヶ年という長年月をおいて大正五年に実施されたエ場法も工場監督官数の絶対的不足により警察官吏による
補充代替をあおがねばならなかった（風早八十一一。日本社会政策史一九七頁以下）。このことはまた警察官署による労
働争議への干渉を容易ならしめたのである。
（２）この特殊性は社会運動に対する調整制度の他の一つの柱である小作調停においてもひとしく見られるところである。
小作調停法は小作争議の深化に対するより緊急な要請として、労働争議調停法に先立ち、大正十一一一年に日本農民組合の
反対を押しきって制定されたものである。安達一一一季生・小作調停法（日本近代法発達史七）参照。
（３）日本鉄エ株式会社の争議は大正九年十一月末不況による大量人員整理に端を発した。職工側は一、解雇手当一八○日
、分の支給、二、将来採用の場合は従来のエ手を再雇用すること、三、団結権を認めることの一一一ケ条を要求して翌年一月十
（４）｜三越洋服部では技工が入職の月から月収の一割を身元保証金（一一一○○円）として差引徴収されていた。九年末不況の
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一日から争議に入った。
大正十年半ばから京阪神の造船所を中心として起った藤永田、川崎造船所、三菱三社の激烈な争議は互に相関連
している点において、争議が、既に組織化された組合によって斗われた点において、要求が団体交渉権の確認をめ
ぐる点において、かつまた官憲による弾圧の激しさにおいて、わが国労働運動史上最も重要な事件の一つである
が、それはまた争議調停という面から見ても注目すべき事件であった。問題の取扱上、争議の詳細に触れることな
く、調停問題についてのみ論及することにする。
（１） 
大阪の藤永田造船所の争議は、経済的要求を離れて、組〈ロの承認、団交権の確認要求をめぐるものであり、労働
者側はすでにかなりの組織力のバックをもつ・ていたので、組織の拡大を倶れる会社側は容易に譲歩を示さず、交渉
は高度に政策的かつ思想的性格を帯びていた。その意味では、この争議は権力に物いわせた出先警察官憲のもはや
介入しえない近代的争議であったわけである。
最初の調停者は賀川豊彦であった。賀川調停案は会社は、｜、。造船所内における百名以上の組合を認め、二、二
筒以上の組合がある場合には、各組合別に交渉し、三、組合に加入しない者とは個人別に交渉するという内容のも
のであったが、従業員側の容れるところとならず不調に終った。ついで、設立後日なお浅い協調会が一、造船所内
に従業する労働者を以て組織する組合を交渉団体として認めるが、横断組合の支部である組合も同様に承認する、
二、交渉の方法は工場委員制度による、という調停案をもって介入したが、やはり横断組合（大阪造船労働組合）の
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影響を受けて、収入は半減状態となったので、保証金の半額払戻、請取者に保証給二円三○銭の支給、日給者に五○銭
の増給、退職手当年五○円の追加要求を提出したところ、会社は技エ一同を解雇したので、十二月一一○日から争議に入
り二週間継続した。引用文は《労働ｖ十巻一一一号（労働争議号）による。
原則を主張する従業員側と企業内組合を主張する会社側との折合がつかず失敗に帰した。結局、弁護士日野国明の
尽力により、協調会案に「労働者が他の労働団体に加入する自由を妨げず」という附帯をつけて妥結した。迂余曲
節を経たけれども、結局、第三者による調停によって団結権や団体交渉権が曲りなりにも承認されたということは
組合側にとっては、世論の支持の下に要求を獲得したことを意味するものであったから、この成功は直ちに同じ気
運にあった三菱川崎造船所へ波及するに至った。
（２） 
川崎○一二菱争議については、戦前最大の争議の一つといわれるだけに、すでに当時幾つかの報告書があり、また
（３） 
戦後にはこれらの記録をを元にして争議の全貌についての兵庫労働研究所の詳細な経過報告が発表されているの
で、ここに再録することを避け、ただ調停の経過についてだけ述べることとする。
組長十一名を含む三菱内燃機の職工が歎願書を提出して（一○・六。二五）以来、同造船所、川崎造船所えと拡大
した争議の要求事項の中には、八時間労働制や賃上げ要求も含まれていたが、中心は藤永田の場合と同様、横断
組合の承認と団交権の確認であった。一一六日には組合員二○○名をもって、神戸発動機工組合が結成され、友愛
会に加盟していたのである。以後、会社側の強硬策「青の鉢巻をし或は厚司の腕に青布をまとい、叉は業々しく青
檸をかけた一隊数十名」の暴力団による乱闘、軍隊の出動、職工デモ行進に対する警官抜剣等、検束と流血の惨を
（４） 
繰り返すうちに、数多の調停工作のうち、神戸市長のそれが具体化し日一般労働組合に加入の自由を認むる事、目
工場委員制度を採用すること、目八時間労働制度は主義として反対せざるに依り適当の時期を見て之を実施するこ
（５） 
と、例解一厘手当及退職手当は調査の上我国一般の工場に比し劣らざる様になすこと、という調停案が争議団の去就
を決する最後の鍵となった。しかし川崎、三菱両争議団とも調停案による妥協より完敗の途を選び、無条件完全就
戦前に鐙ける我国労働争議調停制度の機能と展繍
一四五
：サレト吾人労働者〈今日迄既ニーヶ月余一二且リ何等ノ資カナク余裕ナク赤手空拳ヲ以テ悪戦苦斗ヲ継続シ来リヌ日ヲ経ル
ー一従上生計ノ困難〈加ハリ生活ノ痛苦ヲ感スルニ至レルハ亦自然ノ勢ナリ、叉加ブルー長キ争議ノ為メニ市民二累ヲ及ホシ
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という言葉を頑味する時、われわれはこの争議における調停の複雑な背後事情に思い当るのである。争議団幹部が
指導方針として、調停妥協の途をとらず、散て敗北の途をとった事については後世幾つかの見方があるであろうが、
かれらが弾圧（その露骨な兇暴性は永く後世に想記されるであろう）と抱き合わせの調停を捨てたことはそれなり
（６） 
に争議の筋を通したというべきである。
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業を宣言して争議の幕を閉じた。宣言書中の
「…先般ノ罷工団幹部検挙ノ後吾人ハ・…・・再ビ新陣容ヲ整、戦斗ノ継続ヲ敢行シタルガー面二於テ会社トノ誠意アル協定ヲ
切望シ従ツテ第三者ノ調停ヲ毛歓迎シ飽迄此ノ争議ノ円満解決二努力シ来しり然ルー……三菱三社ノ如キハ某氏ノ調停案二
一時同意ヲ表シ乍ラー且新聞紙二於テ其ノ報道ノ伝へラレルャ会社側ハ譲歩ノ語気アリトノ体面論二囚ハレテ共ノ案ヲ骨抜
キニスルノ挙二出デ吾人が陰忍自重ヲ以テ持シ来レル互譲妥協ノ誠意ヲ蹴蹴シ遂二交渉断絶ノ途二出ヅルノ己ムヲ得ザル一一
至しり、桜井市長ハ先キー識エノ復業ヲ勧告シ次イデ調停二立ツヤ前記某氏ノ協定案ヲ基礎トスル吾人ノ提案ノ本旨ヲ没却
セントスル態度二出デタリ叉有吉知事ノ如キハ罷工団全員ノ意思ヲ顧ミズ数名ノ裏切職エノ意ヲ迎へ之ヲ採ツテ以テ調停ノ
緒ヲ得ントスルガ如キ軽卒ニシテ不誠意ナル措置二出テ為メニ罷工団ノ激スル所トナリ益々事態ヲ紛糾スル結果トナリヌ…
◎
 
（１）協調会労働課「我国に於ける団体交渉及団体協約」二五頁以下参照。
（２）川崎・一一一菱争議については伊藤豊一「神戸に於ける三菱労働紛議」（大正一○年九月一日刊）、一一一菱造船株式会社・一一一菱内
一四六
～ 
大正十一、一一年は恐慌の深化に伴なう深刻な失業問題に直面して、労働争議の内容も前年の団交権の確認といっ
た積極的なものは全く蔭をひそめ、解雇反対ないし解雇手当の要求という防衛的なものへ転換し、しかも労働者の
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燃機株式会社二一一菱電機株式会」社（大正一○年一一月刊）、岡成誠忠「神戸労働争議実見記」（大正一○年一一一月一○日刊）、無
‐紘琴生「一一一菱川崎労働争議顛末」（大正一○年八月一一一○日、九一叢書第一篇）、徳永正報いばらの足跡一一一十年上七四頁以下。
（３）大正十年川崎・一一一菱労働争議の経過ⅡＩⅢ。
（４）調停エ作の動きを拾ってみると、国民党植原砂田代議士（七・一四・一五）中産階級団（七・一八）、神戸労働争議研
究会（七一・九）、市民有志大会、神戸立憲青年会（七・二四）、憲政公首相の調停乗出しを勧告（七・一一七）、兵庫県
北部一一一正会知事、市長、会頭に調停依頼（七・一一一○）、砂田重政（七・一一一一）、神戸市（八・一）、今井嘉幸（八・四）、
県知事調停内容発表（八・五）、キリスト教親和会（八・六）、市長（八・七）など種盈様盈の人がそれぞれ別の動機か
ら調停エ作をした。詳細は前掲「経過」および「顛末」参照。
（５）この市長の調停ョ案が出る前に争議団に提示された妥協案は一一一菱商事顧問今井嘉幸の案であった。同案は市長案の外仁
一、給金の増加には応じ難いが生活困難を除去する様適当な方法を讃ずべし、一「本争議による解雇者には相当の解雇手
当を支給することが加わっていた。この線で妥協成るかに見えたが、会社側が調停内容の世間に洩れたことから硬化
し、市長案はこの一一項目を削除したものとなった上め争議団も硬化して決裂にいたったのである（顛末一八二頁以下）。
（６）この争議は治警法、労働争議調停法の賛否両論者にそれぞれ恰好のデータを提供した。野党は政府当局の無策と弾圧
を非難して「労働法」制定の急務を説けば、政府与党はこれに反対してしきりに争議の「暴動化」を強調した。ただし
後には政友の中にも労働立法制定を要求する声が上った（神戸叉新日報八・一）。床次内相は争議終了後の八月十五日
各地方長官宛訓令を発し「……最近平素何等事業に関係なきものが外部より、労働者を誘惑し其の自由意思を抑制し不
穏の行動に導き為に労働者並に其の家族を不安の念に駆らしむるものあり、是等に対しては法規の命ずる所に従い厳然
たる措置を執るに祷踏せざらんことを望む」と述べた（顛末一一○九頁）。なお、本争議において治警法関係容疑で検挙
された者十七名に上った。
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「生存権」をかけた争議の大部分はかれらの惨敗に終っている。もともと、労資の力関係のある程度の均衡が争議
の調停の最少限度の条件であるとすれば、この時期の争議の大部分はすでにその前提条件を欠いていたわけである。
必然的に争議は暴力化するか、あるいは陰性化して「社会不安」を激成することになる。他面、農民問題も政府の
無策のままにまさに触発の危機にあった。政府が、法案としても未熟ぎわまわる過激社会主義取締法案を急ぎ登場
せしめたのも、実のところ「外来の思想」がこれらの社会不安に火をつけて「朝憲を素乱」することを危倶したか
らに外ならない。組織労働者たちが挙げてこの悪法反対斗争に立上っている裏で多くの争議が孤立無援の闘いに
敗れ、組織が破壊された。官憲の検束の嵐の中で話し合いの余地もなく壊滅した争議（たとえば横浜船渠争議、
大阪鉄工所争議、大阪住友伸銅争議、大島製鋼所争議、大阪電灯争議、新潟鉄工所蒲田工場争議など）が無数にあ
（１） 
り、また国粋会系の右翼団体が労働者側の弱みを見て調停を買って出るといった空気の中で、警察官署による強制調
停が受け入れられざるを得なかったのも当然であった（小野造船所争議がその典型）。
大正十一一年六月五日に始まる警察部長会議では、労働争議に処する警察官の態度が問題となり、内相は
「同盟罷業若くは工場閉鎖其他の労働争議並に一般労働運動に関し取締を行うに当りては其社会の安寧秩序に触る人点に着
℃
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
目して周到なる観察を下すべきは勿論なりと錐も而もこれ等の出来事若くは運動の経済的意義及社会問題としての価値を理
、
、
、
、
解し以て適当の施設をなすを要す。而して争議発生に際して深く其真相を究め内情を審かにし理解ある取締をなして公平な
る態度を失はざるの用意なかるぺからず」（傍点筆者）
と訓示したが、前年の京都沢田合金の争議においては、国粋会々員の争議団に対する暴行を眼前にして百余の正私
服警察官が取鎮めようとせず、捕縛された者一名もなかったばかりか、かえって暴力を援助するかに見えたことは
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（４） 
を露骨化していった。翌大正十三年八月の会議における内相訓示は、従来の方針の強化を示すばかりでなく、争議
介入の面で質的な展開を見せている。訓示中、
「……固より大量生産の行はる上今日に於て輩本家と労働者との間に争議を生ずるは己むを得さる所に属するも、職に内務
行政に在る者は其の間極めて公平中立の態度を持し執れに咄偏することなぎを要す。労働争議の発生したる場合に於て往々
警察権の執行緩漫なるを非難する者あり。勿論安寧を害し秩序を素る者あらぱ厳に之を処分して仮借するところあるべから
すと雄も、弥跡瀞か嚇衛称誘いで、、励嚇瀦講か櫛が場筍旧掛つい齢灯警衛か齢俳か冊低が小献灯かいが」（噸陥甜姉螂蠣吐）
（６） 
といっている部分は、この訓一水に対して直ちに批判の筆をとられた末弘博士もいわれるように「原則として罷業権
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〔⑥色）．
と訓示した。調停法施行前のことであるから、右にいう地方官とは別もちろん警察官である。しかし警察官には法的に
争議の内容に直接介入することはもちろん、争議当事者の内偵によって事前に争議の調査をしたり、争議の調停を
（ｑＪ） 
、
、
、
なす権限、別も義務●劃もなかったのであるから、調停その・別ものが越権であり「回避すべ●きでない」と訓示されるいわれは
なかったのである。
数多くの新聞記者の見聞するところであったα
争議の調停については右の会議において、塚本社会局長官、河原田部長から、
「従来も産業争議に対しては干渉圧迫をすべからざる事いう迫もない・・・…争議の発生した場合出来るだけ之に伴う弊害と時
勢が労資消費者問に及ぼすのを少くせしむる方法はないか。地方官としてはこれらにつき常に深甚なる注意を払ふの必要が
ある。若し期待すべき適当の時期と方法あらぱ筍しくも地方官としては調停の任に当るを回避すべきでない」
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を認めむとするもの其言や大に善し」であるが、右に続き訓示は
、
、
、
、
、
、
、
「唯労働者に非さる職業的煽動者か徒らに同盟罷業を教唆するか如きほ断して之を容すへからす。叉交通、瓦斯、電気の供
給等一般公衆の日常生活と緊密なる関係を有する業務に従事する者か同盟罷業を為したる場合に於て、当該官庁か公衆の利
益を擁護する為機宜の処置を取るに対し世上或は官憲の干渉圧迫なりとして、之を非難する者ありと錐も、此の種性質に属
する従業者の同盟罷業は直に公衆の日常生活に対する脅威となるへきを以て此の如き場合に於て公衆の利益を擁護するか為
相当の手段を課するは当然の事に属し、叉固より官憲の職責なりと謂はざるへからす云々」（傍点筆者）
と附言している。内相のいう「労働者に非る職業的煽動家」が果して何を意味しているか不明であるが、かりにそ
れが「今日労働者を飯の種として資本家を圧迫して金員を奪ひつっある労働ブローカー」だとしても、博士の難ぜ
られるょうに、かれらと「文筆共他の方法によって正しき収入の途を他に求めつつ労働者の味方とをりてその労働
売買に助力し助言する労働運動者」の区別を「下僚の輩」が容易になし得たであろうか。事実は有弁にこれを否と
する。それはともかく、内相がここにおいて、漸く盛上りを見せてきた治警法撤廃斗争に対する抵抗の意思を示
し、かつは、目前に迫った治安維持法への布石を敷いていることは明らかである。同時に右訓示の中に、初めて公益
事繋香争議に対する規制という考え方が頭を出してきたのも、この年六月に世間を震憾させて終焉を見たばかりの大
〔、）
阪市毫専争議を直接の考慮の対象としたものとはいえ、これも漸く当局の議題に上ってきた争議調停法の構想を暗示
するものとして注目をひくのである。
（１）たとえば、大正十二年七月の奥村電機争議では警察の調停不調後、黒粋会が調停に立ち、総同盟幹部と協同して妥結に
導いた。同十一一年十一月の岸和田一一一紡績争議においても、国粋会の有志は「泉南紡績労働争議調停促進団」を結成して
⑪
■
 
Ｊ０Ｊｒ。
● 
調停に奔走したが、成功せず結局手を引くに至った。その後罷業団と福島署の警官隊との間に大乱斗あり、負傷者検束
者を出した後、岸和田署長の仲介で妥結を見た。
（２）大原労働年鑑大正十三年五八頁。
（３）行政警察はもちろん、保安警察に属する高等警察規則にも争議調停についての規定はなかった。
（４）大原労働年鑑、大正十四年、五○六頁。この会議に於て警察部長側から現在、組合法が制定されていないにも拘らず、
政府は事実上之を認めているため、労働争議の起った場合の立場に困難を感ずる故、政府は組合法、労働争議調停法を
制定されたしとの提議が行われた。
（５）末弘教授のこの論文は国民新聞に大正十三年八月十一一日から十九日まで七回に瓦り連載されたものである。教授がこ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の中で先頃の大阪市電争議における大阪市民の罷業に対する反感を決して一般的与論そのものではないとされ、公益事
業なるが故の罷業禁止制限論を戒しめ、治瞥法十七条の撤廃を訴えられたことは蓋し警世の意味があった。
（６）大正十三年の大阪市電の争議は市民生活に直接関係する公共機関の争議という点で強い世の関心を引き、従来この種
の経験に乏しい大阪市民をして罷業に対する感情的反対に走らしめ、公益事業における罷業の問題を始めて登場させる
とともに争義調停の問題を改めて意識させた画期的事件である。この争譲は総同盟大阪電気労働組合、西部交通労働同
盟および愛友会の三つの組織がてい立していたこと人、例によって警察が争議の初期に最高指導幹部を家屋無断侵入に
ことよせて一斉検束したこと、当局側が罷業破りとして大阪高工、高商らの学生を動員したこと人、何よりも市民の反
感が強硬であったこと（大阪毎日「市民の義憤」七・六）のために、最初から困難をきわめ防衛的争議となり、結束の
崩れを警戒した罷業団は一斉に高野山に鑓城するに至った。・その途上でも治警法十七条、業務妨害を理由とする検挙五
四名に及んだ。調停待ちの罷業団に仲裁をかって出たのは乾分五○名を随えて登山した（時事新報一三・七・八）侠客
小林佐平と高野山一山会の僧侶であった。結局調停は金剛峰寺と大阪正義団酒井栄造、国粋会福田、豊田らにより進め
られ、坂本警察部長を交えて七月十日妥結に至った。条件は解雇者の復帰は絶対に許さず、西部交通労組からの脱退な
ど全面的な罷業の敗北を意味するものであった。寺院が居仲調停に立つ先例をつくったことはとも角、調停に右翼や侠
客が正面から参加してきたことは調停のノーマルな解決という点から大きな問題を含み、これを機として法による公的
機関による調停の必要が強調され出した（永井亨・東京毎夕七・六、河田嗣郎、大阪毎日七・七１八）のである。
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